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шем сказалось на зеленом строительстве (в XIX в. площадь усадебных са-
дов преобладала над общегородскими ландшафтными объектами). Начи-
ная с XX в, повышается роль зеленых насаждений, и начинают осуществ-
ляться регулярные плановые работы по озеленению территорий города. 
Итак, в XX-XXI вв. в условиях крупного строительства менялись гра-
достроительные подходы и идеи, что, несомненно, способствовало изме-
нению общей градостроительной ситуации в Екатеринбурге: были преду-
смотрены мероприятия по созданию новых зеленых массивов, парков, 
бульваров, скверов для организации благоприятных санитарно-гигиени-
ческих условий и для отдыха населения. По-прежнему, исторический 
центр города играет огромную роль в развитии Екатеринбурга, являясь 
идейным, композиционно-пространственным ядром города, связывая об-
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Установлено, что в ответ на воздействие промышленных токсикантов 
у растений на адаптивной основе интегрируется новый уровень метабо-
лизма 1, 2. 
Целью нашей работы явилось изучение влияния промышленных ток-
сикантов на биосинтез летучих веществ березы пушистой (Betula pendula 




Для определения летучих метаболитов использовались методики, раз-
работанные лабораторией биологически активных веществ УЛТИ 3. 
Проведенные исследования показали, что береза пушистая в зоне источни-
ка фторсодержащих промышленных выбросов Полевского криолитового 
завода обладает большой емкостью поглощения и нейтрализации токси-
нов. За вегетационный период в листьях березы депонируется большое ко-
личество свободного фтора-300 мг/кг 2, в летучих метаболитах березы 
выявлено увеличение количества кумаринов в 2 раза, а концентрация 
HCOH уменьшилась на 33 % по сравнению с контролем. В летучих веще-
ствах сосны обыкновенной наблюдалось снижение количества эфирных 
масел в 1,5 раза. 
В результате трансформации промышленных токсикантов (SO2,HF) 
листьями березы пушистой изменялась и биохимическая среда, что отра-
жалось на фитонцидности. Обнаружено, что летучие вещества березы по-
вышают чувствительность Staphylococcus aureus 209 к антибиотикам. 
Познание закономерностей биосинтеза летучих метаболитов, анти-
микробной активности растений, популяции позволит реконструировать и 
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